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PERANCANGAN ENSIKLOPEDIA HEWAN UNTUK ANAK-ANAK 9-11 
TAHUN SEBAGAI MEDIA PROMOSI KEBUN BINATANG GEMBIRA 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ABSTRAK 
 
Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  judul  ”Perancangan Ensiklopedia Hewan Untuk Anak-Anak 9-11 Tahun Sebagai Media Promosi Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang ensiklopedia yang menarik dan informatif sebagai media edukasi dan promosi bagi Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? (2) Bagaimana merancang media promosi bagi ensiklopedia sebagai bagian dari promosi Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta?. Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta merupakan kebun binatang satu-satunya di Yogyakarta dan merupakan tempat wisata rekreasi yang menarik bagi para wisatawan. Dengan seiringnya peningkatan wisatawan yang selalu mengalami  pertambahan  hampir  di  setiap  tahunnya, dan muncul nya berbagai tempat wisata lainnya di Yogyakarta membuat Kebun Binatang Gembira Loka harus lebih bersaing dalam bidang objek wisata. Dengan demikian Kebun Binatang Gembira Loka perlu melakukan promosi dalam menanggapi hal tersebut agar dapat bersaing di kancah objek wisata.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  media promosi buku tentang Ensiklopedia Hewan Gembira Loka diharapkan dapat menunjang promosi Kebun Bintanag Gembira Loka yang berbasis edukasi dan bukan media promosi semata, sehingga dapat bermanfaat bagi para pengunjung Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 
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Designing of Encyclopedia for 7th -11th Children’s  As a Gembira Loka Zoo’s 
Media Promote In Yogyakarta 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dipa Prawira Prihatno4 
Anugrah Irfan Ismail, S.Sn., M.Sn.5 Esty Wulandari S.Sos., M.Si 6 
  
ABSTRACT 
Dipa Prawira Prihatno, 2015.  The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled “Designing Encyclopedia of Animals for 9 to 11-year-old Children as a Promotional Media of Gembira Loka Zoo in Yogyakarta”.  The  problems  examined  are:  (1)  How  to  design  an attractive and informative encyclopedia as an educative and promotional media of Gembira Loka Zoo in Yogyakarta? (2) How to design a promotional media for encyclopedia as a part of promotion of Gembira Loka Zoo in Yogyakarta?. Gembira Loka Zoo is the only zoo in Yogyakarta and it is an interesting tourist attraction. With the increasing number of tourists every year and the emergence of various tourist attractions in Yogyakarta, Gembira Loka Zoo is pushed to be more competitive in tourism. In response to that condition, Gembira Loka Zoo needs to do a promotion effort in order to compete with other tourist attractions in Yogyakarta. Therefore, the presence of a promotional media in the form of an encyclopedia about the animals in Gembira Loka Zoo can hopefully support promoting Gembira Loka Zoo based on educational program rather than a mere promotion. It is also expected that the promotional media will be useful for the visitors. 
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